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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
ACTA DE LA 307ª REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
Sesión del jueves 14 de abril de 2011.
Siendo las 13:30 horas da comienzo la sesión, con la presencia de:
Sr. Decano: Dr. Adrián Brunini.
Sres.  Consejeros  Directivos  Profesores:  Dra.  Amalia  Meza,  Dr. 
Guillermo L. Bosch, Geof. Raúl A. Tanco, Dr. Gustavo Romero, 
Dra. Laura Fernández, Dra. Rosa Orellana, Dr. Omar Benvenuto. 
Sr. Consejero Directivo Jefe de Trabajos Prácticos: Dr. Marcelo Miller 
Bertolami.
Sr.  Consejero  Directivo  Ayudante  Diplomado:  Geof.  Juan  Ignacio 
Sabbione.
Sr. Consejero Directivo Graduado: Dr. Carlos A. Olano.
Sres. Consejeros Directivos Estudiantiles: Sr. José A. Molina Lera, 
Srta.  María  Paula  Ronco,  Srta.  María  Paula  Alvarez,  Sr. 
Maximiliano Haucke, Srta. Yanina Roxana Cochetti.
Sra. Consejero Directivo No Docente: Sra. Luisa Bischoff. 
Siendo un total de dieciséis Consejeros.
Preside la Reunión el Sr. Decano, Dr. Adrián Brunini.
Decano:  Buenas  tardes  a  todos.  Damos  la  bienvenida  a  los  nuevos 
Consejeros por el Claustro de Estudiantes, en particular a María Paula 
y Yanina. Bienvenidas, espero que encuentren un ámbito de trabajo como 
lo esperaban.
INFORME DEL DECANO.
Durante el periodo se reunió el Consejo Superior de la UNLP. Entre los 
temas tratados sobresale la aprobación del Presupuesto de la UNLP para 
el ejercicio 2011. En lo que concierne a la Facultad, se incrementa en 
algo más del 50% la partida para gastos de funcionamiento, que luego 
de  la  contribución  solidaria  para  el  funcionamiento  del  Comedor 
Universitario,  representa  un  presupuesto  para  gastos  de 
funcionamiento,  un  42%  superior  al  de  2010.  Acabo  de  girar  a  la 
Comisión de Finanzas de la Facultad el proyecto de presupuesto 2011. 
En él incluyo una partida específica para la Secretaría de Difusión, 
una partida para el funcionamiento del Aula Informatizada, y una ayuda 
económica  para  llevar  las  becas  de  experiencia  laboral  a  $  400. 
Mantuve una reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
de la UBA y la Directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, 
quienes se manifestaron dispuestos a colaborar en la implementación de 
la futura Carrera. El plan de estudios está siendo elaborado por la 
Comisión  que  fue  designada  en  su  momento.  A  su  vez,  mantuve 
conversaciones con el Presidente de la UNLP quien reafirmo el interés 
de la Universidad en que nuestra Casa implemente esta nueva carrera, y 
se comprometió una vez más a apoyarnos en todas las gestiones que sean 
necesarias.
Se llevó a cabo la una actividad de difusión denominada “Swing bajo 
las estrellas”. Asistieron cerca de 300 personas, lo que muestra la 
importancia  de  realizar,  como  nos  hemos  propuesto,  una  de  estas 
actividades, por lo menos, una vez por mes. Este mes será el turno de 
"la semana de la Geofísica". 
Están en marcha las elecciones complementarias de los claustros de JTP 
y Ayudantes Diplomados. Como está publicado en la cartelera, el acto 
eleccionario se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo próximos.
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La obra del Planetario está en plena marcha sin mayores novedades.
El Consejo Directivo pasa a tratar los temas a Conocimiento.
Sr. Molina Lera: El año pasado, cuando propusimos nuestros candidatos 
para las elecciones estudiantiles, con la agrupación estudiantil INTI, 
en la plataforma manifestamos el deseo de continuar trabajando con 
Ignacio Ranea Sandoval como Prosecretario de Asuntos Estudiantiles. 
Desde  que  se  creó  este  nuevo  espacio,  hubo  grandes  cambios  para 
nosotros. Hoy gozamos de una franja horaria para poder aprovechar el 
Comedor Universitario; se estuvo trabajando sobre el uso de las aulas 
para  las  cátedras;  tenemos  un  ingreso  irrestricto  al  Aula 
Informatizada que soluciona un problema muy importante para nosotros. 
Anteriormente  había  un  solo  alumno  que  se  hacía  responsable  del 
ingreso y del aula en sí. Con el pasar de la gestión de Ignacio, 
notamos  cambios  importantes  y  queremos  manifestar  el  deseo  de  la 
continuidad de su trabajo y proponerlo nuevamente como Prosecretario 
de Asuntos Estudiantiles. También queremos remarcar la creación del 
Observatorio Pedagógico, y la ayuda económica nueva para los chicos, 
el aumento de las becas, que nos parece una decisión acertada por 
parte  de  la  gestión,  y  un  trabajo  muy  importante  de  Ignacio. 
Proponemos  al  Consejo  reafirmar  a  Ignacio  Ranea  Sandoval  como 
Prosecretario de Asuntos Estudiantiles por un nuevo período de un año.
Decano: Cuando yo propuse al Prosecretario de Asuntos Estudiantiles en 
la sesión de mayo del 2010, también planteé que todos los años, cuando 
cambia la representación del claustro, se iba a poner ad referéndum de 
los nuevos representantes el nombre del nuevo Prosecretario.
Yo creo que es suficiente con lo que ustedes expresaron, no tenemos 
que ponerlo a votación porque yo no tengo ninguna objeción.
Pasando  a  otro  tema,  entre  los  puntos  a  conocimiento  está  el 
expediente número 1100-748/10. Si pudieras decir unas palabras, Rosa, 
porque yo creo que es suficientemente relevante como para que quede un 
poco más explicitado, aunque sea en las actas, lo que dice el orden 
del día.
Dra. Orellana:  La verdad es que estamos muy contentas, la Dra. de 
Biassi  y  yo,  con  este  curso  que  hemos  dado.  Es  un  curso  de 
actualización  de  los  conocimientos  astronómicos  para  docentes  de 
educación primaria. Tuvo su origen en haber realizado una interacción 
con un grupo de maestros y alumnos de la Escuela Normal Nº 1. Nos 
dimos cuenta que los maestros no estaban actualizados, en cuanto a los 
conocimientos astronómicos, y los chicos sabían muchas más cosas que 
las que sabían los maestros, porque manejan Internet.
Esto nos motivó a proponer el curso, y se propuso como un proyecto de 
extensión en la Universidad Nacional de La Plata.
A la convocatoria se presentaron 53 proyectos, se acreditaron 45. El 
nuestro quedó en el lugar número 20, y se subvencionaron hasta el 16. 
Por lo tanto, nosotros no tuvimos subvención.
En una charla, que tuvimos en algún momento con el Dr. Brunini, le 
propusimos hacerlo a través de la Facultad. 
Hicimos la presentación, y ésta fue aprobada por el Consejo Directivo. 
El  proyecto  se  llevó  adelante  con  la  Jefatura  Distrital  de  Monte 
Hermoso, a unos 100 kilómetros de Bahía Blanca. Elegimos esa localidad 
porque  el  Observatorio  de  La  Plata  tiene  un  Observatorio  para 
aficionados allí, y la Facultad participó de la realización de la 
lente para el telescopio. Es una comunidad que tiene interés. Además, 
el Intendente es un aficionado a la Astronomía. Por eso elegimos esa 
comunidad, y con la ayuda económica que nos dio la Facultad pudimos 
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llevarlo adelante. No exactamente como se había propuesto, por una 
cuestión de fondos.
Fue una experiencia muy buena. Se presentó un informe que está en 
manos del Decano. 
El  año  pasado  lo  propusimos  nuevamente  a  la  convocatoria  de  la 
Universidad para llevarlo adelante en la ciudad de La Plata.
Para eso tuvimos como contraparte la Jefatura distrital de La Plata, 
que estaba muy interesada, y el proyecto fue aprobado y va a ser 
subencionado. Se inicia en Mayo, con un cupo de treinta Maestros de 
grado y Profesores de primer año de las secundarias.
Decano: Y tiene puntaje.
Dra. Orellana: Se tramitó, porque a los maestros les interesa hacer 
cursos con puntaje.
El año pasado hicimos la presentación, en Marzo. El trámite es muy 
largo,  tiene  muchos  requisitos,  porque  existen  cursos  que  da  el 
Ministerio,  esos  ya  tienen  asignados  un  determinado  puntaje.  Los 
cursos externos tienen que hacer un trámite para asignarlo. Hacia fin 
de año terminamos con dicho trámite. Se evalúan muchas cosas en la 
presentación,  y  el  puntaje  asignado  fue  de  0,25.  Fue  uno  de  los 
puntajes más altos. Yo he estado en reuniones en Rectorado, justamente 
con gente que trabaja en proyectos y que interactúa con la Jefatura 
Distrital de La Plata, y los puntajes eran en general de 0,10. Parece 
chiquito  0,25,  pero  es  de  los  puntajes  más  altos  que  se  asignan. 
Entonces eso también ha sido muy positivo.
Decano: Cualquier  otro  grupo  que  se  interese  en  estas  cuestiones, 
cuando le toque tramitar el puntaje, acá tiene una persona con la cuál 
consultar para evitar todo ese engorroso mar de burocracia que habrá 
que hacer.
El Consejo Directivo pasa a tratar los Temas a Consideración.
Secretario Académico: Pone en consideración Actuación Nº 116/11: Nota 
de  la  Dra.  Lydia  Cidale  solicitando  licencia  como  miembro  de  la 
Comisión de Enseñanza en representación del Claustro de Profesores, a 
partir del 11 de abril y hasta el 31 de agosto de 2011.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la licencia de la Dra. 
Cidale.
CONCURSOS.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1157/11. 
Llamado a concurso para proveer de un cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación simple en la Cátedra de “Inglés I”. Dictamen de Comisión 
Asesora.
El  Dictamen  de  Comisión:  Examinados  los  antecedentes  presentemente 
descriptos, esta Comisión Asesora aconseja asignar el siguiente orden 
de merito: 
1) Erica Elena Corians
2) Natalia Cotí
En prueba de ello firman los miembros de la Comisión. Cinco firmas.
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
Asesora.
COMISIÓN DE GRADO ACADÉMICO.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-362/09: 
Dra.  Claudia  Ravazzoli  solicita  incorporación  de  actividades 
académicas de posgrado al plan de Doctorado en Geofísica del Geof. 
Julián Luis Gómez.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-841/10. 
Dra. Claudia Tocho solicita incorporación de actividades académicas al 
plan de Doctorado en Geofísica de la Geof. Ana Carolina Pedraza de 
Marchi.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-971/10: 
Dr. Carlos Feinstein solicita incorporación de actividades académicas 
de  posgrado  al  plan  de  Doctorado  en  Astronomía  de  la  Lic.  María 
Victoria Reynaldi.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1135/10. 
Dra.  Romina  Di  Sisto  solicita  la  acreditación  del  Seminario  de 
Posgrado “Introducción a la Astrobiología”.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1148/10. 
Dr. Andreas Richter solicita la acreditación del Seminario de Posgrado 
“Efectos de las mareas terrestres: observación y modelado”.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1160/11. 
Lic. Daniela Pérez solicita inscripción al Doctorado en Astronomía.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1211/11. 
Dra.  Nora  Sabbione  solicita  la  acreditación  del  Curso  de  Posgrado 
“Vigilancia de volcanes activos: monitorización y riesgo volcánico”.
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1237/11. 
Dr. Ricardo Morras solicita acreditación de asignatura de posgrado.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1834/07: 
Dr. Luis Guarracino solicita incorporación de actividades académicas 
de  posgrado  al  plan  de  Doctorado  en  Geofísica  del  Geof.  Andrés 
Cesanelli.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1854/07: 
Lic.  Noelia  Jiménez  solicita  modificación  del  plan  de  actividades 
académicas de posgrado en el marco de su Doctorado en Astronomía.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Grado Académico.
COMISIÓN DE ENSEÑANZA.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  DAG  Nº  931/11:  Alumna 
Jesica  Virginia  Antonieta  Argumero,  de  la  carrera  de  Astronomía, 
solicita extensión de la validez de los trabajos prácticos de las 
asignaturas “Astronomía Esférica” y “Mecánica Analítica”.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración DAG Nº 932/11: Dra. Lydia 
Cidale propone cambios en el plan de materias optativas del alumno 
Maximiliano Haucke.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza, con la excusación del Sr. Haucke.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  DAG  Nº  934/11:  Alumno 
Leonardo Ariel Van de Linde, de la carrera de Astronomía, solicita 
extensión del plazo de entrega del título secundario.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1175/11: 
Dra.  Claudia  Tocho  solicita  que  se  designe  un  Ayudante  Diplomado 
interino, con dedicación simple, para la cátedra de “Gravimetría”.
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El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1263/11: 
Eleva propuesta de condiciones para solicitar la Certificación del 
Ciclo  Básico  Universitario  para  las  carreras  de  Astronomía  y 
Geofísica.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-4976/02 
Cde. 03/11: Prof. Ana María Ferrari solicita se la exima del dictado 
de clases en las Cátedras de Inglés I y II durante el presente ciclo 
lectivo.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-4989/02 
Cde. 06/11 Prof. Osvaldo Eduardo Ferrer solicita de lo prorrogue en el 
cargo  de  Profesor  Adjunto  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  de 
Astronomía General.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-5588/03 
Cde. 03/11: Prof. Boris Calvetty Amboni solicita se lo prorrogue en el 
cargo de Profesor Asociado con dedicación simple en la cátedra de 
Métodos Eléctricos de Prospección.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Enseñanza.
COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1259/11: 
Geof.  Julio  César  Gianibelli  solicita  ayuda  económica,  pago  de 
inscripción, pasaje y viáticos (5 días completos) para asistir al XVII 
Congreso Geológico Argentino, a realizarse en Neuquén del 2 al 6 de 
mayo de 2011.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
.
Secretario  Académico:  Pone  en  consideración  el  Expte.  Nº 
1100-5591/03-002.  Dr.  Ricardo  Morras  renuncia  a  la  extensión  de 
dedicación en el cargo de Profesor Adjunto a partir del 1/05/2011 en 
el marco del programa de Incentivo Docente.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
Asesora.
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COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-998/10: 
elevan  listado  de  los  lugares  que  representan  cierto  riesgo  de 
accidente y que puedan ser solucionados.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Seguridad e Higiene.
COMISIÓN DE DIFUSIÓN.
Secretario Académico: Pone en consideración el Expte. Nº 1100-1265/11: 
Secretaría  de  Difusión  presenta  actividades  por  la  “Semana  de 
Geofísica”, desde el 25 al 29 de abril de 2011.
El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Difusión.
Decano: El 12 de mayo sería la próxima reunión si no hay objeciones. 
Muchas gracias.
Queda programada la próxima sesión del Consejo Directivo para el día 
jueves 12 de mayo a las 13:30 hs.
Sin otro tema para tratar, habiendo agotado el Orden del Día se da por 
finalizada la sesión.
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